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ABSTRAKSI 

A!at ukur kinefJu yang laZlm digunakan adalah analisis ra510 finanslaL 
Perkembangan dunia investasl telah mendorong munculnya konsep penilamn kinerja 
pcrusahaan yang dlkcnal dcngan i:'conollw,,' Value Add(!d ( EV.A, t EVA merupakan 
suatu perangkat finansial untuk mengukur keuntungan oyala opera.>;j perusahaan 
dengan mchbatkan biaya dan modal operas! dalam pcrhitungun laba bcr$lh sl':lelah 
pajak perusahaan. Hal imlah yang mampu membedakan dan sekaligus memberikan 
nilai lebih pada konsep EVA yang tidak dilakukan pada perhitungan konvemional. 
Agar dapal diketahul faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap EVA 
pada pcrusahaan, rnaka penul1s tertank untuk mcngadakan penelitian denga;l. 
mt:ngambil judul , " Analisis Faktor-Faktor Yang Berpenb~ruh Tcrhadap f;cuf!umic 
j/a/uc Added Pada Perusahaan Transportasl Yang Tereatat Di .8ES ",Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: ( i ) Apakah earning per shure, return on 
mves{meru, return on equity, debl to e,juity ratl(), jiJ1ancwi leverage dan tingri:at suku 
bunga p;r,jaman Jangka pendek mempunyai penganth yang bermakna terhadap 
hcorwmr Value Added pada perusahaan transportasi yang; tercatat di BES, 
Berdasarkan teori yang digunakan maka hipotesis yang dtajukan dalam penehtian im 
adalah . Dlduga earmng per ,\/UJrr;, return on im'cstmen!, refUn1 on eqwf)', deb! M 
eqUIty ralio, fl1umciul lew:rage dan ringkat suku bunga pinjaman jangka pendek 
mempunya pengaruh terhadap EV;\ pada pen,sahaan transportasi yar.g sahamnya 
tcrcatat di BES , 
Pcngu,iian terhadap hipotcsis yang diajukan mcnunjukkan bahwa: ( i } Seearn 
simultan carning per ",hare, r;:iUn7 on mvesimenl, return on eqUity, debt to eqUifY 
rario, /tncmcwi leverage dan tingkat suku bunga pinjaman jangka pendek memiliki 
pcngaruh yang signifikan terhadap EVARET( Ii ) Secaffi pars!a! dan ena.m variabel 
bt:bas yang digunakan dahlin model yaitu : return on invcstmcrJ, UL'ht tv eqw(y rarlO, 
finuncl(</ leverage can tmgkat SUKU bunga pinJaman jangka pendek yang: memiliki 
pellgaruh signifikan secara parslai terhadap EVARET f:urning per share dan rerum 
on equity tidak mcmpunyai pengaruh yang sigmfikan terhadap EVMET( Ili )_ 
Bahwa dalam penelitian ini tidak ada gcjala multikolineritas. autokorelasi dan 
netcroskedeksilas 
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